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'1 .il . .ulll."tk*. ,h
AmT- !i
11 *ulj,'iv. a jjii.ihcjH;-
1.V‘.m-
No JM^vtrliKment .ii^ntlnuedf 
without jmrnunit uf nirearajpa.
SEPTEMBER r/2. 18R7.
V ;I,< ji. y.tifi.f F.mvr.:. fjj
/' ii i! •’)•. "0«i j« ' -we are
• M.r and Mi ,i
th^ Kntine. r, ira« in towii 8ut;d«T help th.-l< • Ic* ;,f il.« u.ivo 
^ Mr Mi,r„'an t.-xh th»^ bi Km travel ;w.,.ui ! ami ■■
I*d all ov«r ;!i* U. 8. I*ut !>•» n*ver !©f Fr. _
: !«-for« we:, u. rich a imc.rml jit,itb.Th.’tlh.a.
'and •th*r-_Tifitu,a' » ! »..* wmi. \Vh.a; wt- ir-•. ibr f ..|. -i..
i.iiialiju.l '!>y *•
la^!thir« ohmiw kBi.wa, pl-i.tv a. p„t „„ , ^
1 • "tun
There «.H l^an effort made m the_ It i. i,ui.r tlmitl,. o! W„>f Frcw-L- 
next ..faur Ff h, ti.iur.i-.e,.
“ charter f,.i tr.e (. Iv- A W .. ,KM|.!rl T'.rr.- a.e .v.-v^l huLMli,.■
8»u^nt to fai’> T thj« roan in ^ .
hpeeia! rai«sfor kr^-r uiul guadiiiK' 'onteRW -hH-. thi» country hfie, r»-ue ; ,,,
leefiiwmwta lurnul.ii' ou applica- I' ' '1»‘ .i'
t<- any -•tbei. if Vr. Haniinpum i' <e!t 
iesieiiil tilt EvV. A 8. A. it will unk b»
* * a *
I 1 L A«aa > .»l> a « ek (l.m
-------^ umue-
dtntelr .j, th, itreete th*; we a ,;i»- 
t Ihf t..wu, (he tru-iv-ee •i,;,-!;,. 
to <-oi,,|«aiii th»i 1 hiiH i'"Iii|i«1 tl’.e o*in-
’ rAonMoxit.
I, T. T COPE,•-eAirroi^v At Law,--*
:- : ■ FrtKrkrur.:, h
to kee,> eoroe' ther'rowloul, for hehii)e„\l'.*,hlr m ‘ 7'ih ‘’"r"'a I aiCTL- A •»’]^r»Tn t jfhtr m ‘ve the:u ar max* tacoi
been Y re8pecl.blclot.ki,.g.
■l..at
Wtet f ilevelopo Kar.ero )C«a
H' t<# fiiowa that h. Ifc 
)•.!' a r<4ul iiii-> til.
A. PHILLIPS,
. Attosjikt at La«,
tuckr.
nin aii.eioua ! 
jmouuuiian. S fiie «T: The U. K A' 
j NV- company hri*e no money. \f«il 
jirttiiemgn hyi rhnrter, and tlin; 
give th*iu a iiitV beij- and you may 
well etu'culatt . n •eliing Vour pr"p«rly 
at e-premiuia.
'File tK A IV. cotiijiany kSv^
nt Kt\ M ,-i they~SSrTli:Tl.;^t—|f*V 4o-he nnminif r,.ld, 
a r ia*l i.it i tt*tern Kenlu-;1iy mean. bw;k int.. tlioir old \ 
J m<>r-'m--ncT. i- l'i-. reeta wi;b the pe»- 





Ajjaio, ei^>ni- -'.jt-ct vo a U» for a 
radiroad, l<j v- le agaieel it is 'feUi)K 
agamtt'Vour own interaatA. Sajr that' 
you half proiwriy to Um, aiuenot' of^ i*e »
Sl.fttkt and abotod rote a tax of-^l OO
i
ATTOMIY AT LAW.
t>> ewe/y 81^*. the lax on ywurihoue- 
and Would i>e only and tba.'road
;-r—-fetuchburg,^. jf jr.
would ii.ereare the walaaeAynar'Mnp* 
erlT three-fi'ld < r bom,.
D.Ae.fiOmi£ALE.
^acksmith,
s peojOe of thic eounty, *we»1tno\i»r
Nf* l»e«n-‘-brmed^ oo^reil«ia*v|gt; 
hdt |he proi^oaitiuo of tbeC.K; A W.
i-'' ' %'*’'■
'Tiiat not one cent I* Vi be JpaiA' Un­
til die r->ad ill c iiuplete aod ih' S^WB 
t»ii,tlhere! y making the 
add in the bullduig of tha rjmt ^be 
cabuey that would obratilath>l wuul^
biiha “good tin,*:'' with it, Oirir.h*-dTliieiiefee ,f t U put Ip Jha vote,
' y .
'Touniir JPr«j-«r
M *' e 11 n u . '
.klioul throe aaoiithii ago the Young 
«eu organiie-l u Prnyer Meeting, .vt 
Srel there WM good atundanre and 
ft-r Mreia' week, it eoemed to be grt>w- 
Ing hot now iv*u»e of th-- niemlierr eeem 
and are drifting:
way.
IViyt it w.mld^ a rharae to let go 
and fa! I bark, don’t let ihr IVayrr 
M.-etioggodov.-u, kee;tr^itp and io<vke 
ttproe^Hir. 1,-ta havei a go-d atU n 
danee next Friday o ghi.
Then* arc wme who fulwcniMri 
the Mrioor wbea it firat oiade it.
f.>r
ap-
pearauee, aad who now r. fwos to |akf 
h oat of the Poet (.Iffioe. Kow we
nou't want rue In take the MeU./c'wu> 
jeM you arc (lerfectly w illing, but we 
wouldTity-vh»r^at--w4M«a you.' tefuee 
to lake.ii out of the oRice, aad <)uit 
taking it, plraacluy arraaragee
We don’t w^t trouble of »rU- 
jln’g T-Mir name, Dee.dee giving y<»u 
the paper, uoleea you are. a eubeCri- 
her.
8u,hec; ib« for the Meoefee Met.xr. 




After 8 i>l;'-ff*!tflle’'^ \ fie asltcil
It. T. “B^TMiMAliK, ■
J: |?..'W'frAnAnn.t..
'R<lltor«.
Slv* centA p«r month, lu stivcoce.
Ibe t^vw)-*. .
i> P.iyw'''* !ifc inijBir-]
ed. j ■'Aa l<i '■ ■.ni-ig.-tuot wli*4 ^iiu i^ati
•‘ri»v««5 ’,—?«il»-«gliif4Uy I «ai!y ip -^tav ■
L« me^rr- oh, I reinca'ff: '■ 'f>,. >| 11




SEHTEM aBFfe *«.. I8fi7.
T
^4 THE
i I ■ iutic yi;lti'; !a;
.“Cttihi Wtertlnj, eh'^"
hfbitoiioW?"
rmn*t Aine. Tie hii bill 
mn hour aRO."
- top LiiTl Tliat. rmn.’s »tf>- 
1 T«r^<»t«May •rvl iVpwlue* 'lO* hai 
k I 'Ilk. il.”.- ■
, "Wby, d'^n'l you Mn. f»r-
wu** rouro «';if «ffe?rert b» s lORtt %h(r
•for her In
a.o:- .i: Ui t SL' !•
’• ■
iir jspsir aArocun.




Ky A X- ^ , .
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1 < By OLD CAP LFE..
A'
A •• •"’CDAPtER tr. ‘
V- -W- , , V. r; **. ___ .
* .V.. W^WX At VfOtZi
k:
>v-
Tmili«dlately aftft Griniiu's leaving 
betdijoftiterR, Franccy who waa nn old 
Friend, and frequently a eidv-pfcptiier; 
PTOoeetled In tho fliro^^ii of the h9 
QnmdeRotel.
Aa'Aa ftarven*,dw4ft'f“«4
lort anything tad d*!ined the •ervici*
<riiiekl examjiiation oi.lv that the T ^ (TlOriT'T’S
Spencer,. Ky.(>f a deteetaves lh« eaae that had an-, ^ht!oa*rr'f® pearod to Ije on ^e tap)i »;m ,ii^’.j.al*dek up nn fiv»/bat we kejU a winch 
ahkintqanmv,
- Bat the Vircmijatnmis attending 
hit ccATerFation witlAMia(yHwa& had; 
j^vea FiaiKeaperauaaliaitiM^ia tha 
nattaiV and ba detariaaMid^tq.fprahc
it if poaribla,. ! rtHjr.vM
beiy«rhe h«l aa»^..^j^ 
u» fopa *h«r«- B. woulA^lfe him
fwat Bp(H whan ba bi^ diaeoTai^ 
Iba broken baadoofC .. ~rr.
OareachiiH|tlie place «kere.,ke katl 
ftwnllad againet tk’9 «rHcl*iiiht *t 
taetiTa v«ot at alovr p:<bk itda 4ookad
A if
. a rj ;
■wiftlj and . keealy • abent ekiip
i.,r. -.r
Farlia|a a oompanion. claw mi]j;ht I.e
ArMa/fi at Ae hotM ba nranferaS 
(ImIl
I atm kbowti to the flay '^rk
:• ■
« «Vf o«db d|}»y
■w^aatiPad bfiit fca
*.> ""'ftedaoUBd jaufrUpt to\hi?Tdflr ba
‘ f *“?ba el«rk giivir hTin Ae nambeia of 
>■ Ae Twwi in that tlvf. ' ^
;Faaacaaoi)(!Uoat aach and araiy
I ’ Ota of tbaaa numbara and ecrutiuiiaa 
.i^rV. • ■ •*be' ttniha eet oppodtii’. '
wilbfb thirty ec-condy nf thr tima he^
i.i .1'
. . 0.1
1 h ; '• ^r^ ! ..I,’ •
K' .. .te i . •,■•
Wore OC, )!.;■-• ,,
thfii' i\. :? ; • I'A.-.r t t'fe’. i of I. k
II n.i! ■■ ■ . ■• lo A y i: y
•ir.-r. r.
M'.'. Jj"ls
dieapp«Rred’ tlirmi^ .\n4, the 
watchman saw hoTridJ Iw r l.eard any-l
bo<iy runniug down the staiira. And. 
the clerk at t^O dealt, and the fKjn.m;, . p:
on duty in the lower hall saw ix thingi 
of anybody jwviqg. ■ Hetice, the man
f.. -ig d.r.rt" .
U ‘oliiii.uvd.]
r I '
who cnien if^ell'fiH.'iii Biusl i.nve Imd- ----- . ,p -
a rHi'm on the,i«ae tier, and it wt« by
anyiriug it_tbai ht' ffoi nut < f the way
•o^-.tctly.’’- .
SEE WHAT tbe
qv.i ai . • . ;
Thecle k tuiiled.
That wi» *11 Ui^aght of, .Mr; Krance. I
CASH WILL
V • t T
AqU htre iirtbe office.' TL;,.*
would hkve'b«eu »u*r»j«ie<! jo n
BUY AT
tm the h*U.*ll aaonrinj:.
I I'f. wish.tou ha.p>eiif for me again 
jtjMay,ba.tbal 1 eoulil 
ta4trag\p*r'hc‘>®Jthink yr,m woald.^- or 
*that ‘n ulr Ml optnion, but ko-court#,
iaLal«jij4il^A‘i^*’T*r. »'•« «pt- to 
.btcome co*ica».jrf ‘»pr? «
«»; 1^. 1.^
, facer'.ona Vb*t, quiU 
ilid^?^t, ha waa a 
bfA }<**( gradoated, 
■la akqrtiy to hagia 





Wdb I.Aink JOB may as waQ dia- 
HtAadiW that be was the intrndar 
igla Sul flarircuV .toom. At aov 
Mta, aa sotbing wpa. loet, it duaatri 
awkaaay differenae any way you fls
Praaea did' not nay, las he '*|i^
Monarch fleur, lAlsfl,,, 4'y
•• iin •• *•■ -/. ft*
L\ '• 2. -S
Be-t Soda, 61S for .2o
Bc.-:t Stick ^; d_. per lb . l'i
Parlor malcte* ‘iiH 3 per.^do8. .5.'i 
Tfiails PM pfr tb
Large qoniftitij* liy« pricct. 
Indigo rolieo, qwit'vT
G.-ud calioo pery i ,t.>
Good broMn 0105011, per yd 1 > 
Alabama Plaid, per yd 
All wool .sh'iiilJer sItawT r.i'
DBl'G.S, drugs, at 25 p..r
ceut lepe k4*ti cau ba iMUghi r.t.- 
where.
Dortorr scad for prrree.
—My-lir.e is coiupIe*.e aa-1 I will n-rt- 
be undersold.
Call and aaxiaiy ynaraklf. ■
kaaa doM, that he believed tha
WANTED! , 
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Minsrck i^ilTKOR ■“■"-I- ■'r-lif.)li Ijm; V, L-.-y pa*!«<l of uoitUy. j
’ T!i» lii. ■:Lii v aa toened b/ • jw*v>4 
■■—~ 1: ' ;■,• r',''b;i 7?. T. T>. ZiuilUi riuau, i
S|r*dlin5> Ky.
S'KPT EMBER 2a. 1887.
Local yew*. V
Thor* WM prMiehinj. 'I, ;..ai.> tnaf
■’a :' J K. '^Tn.'.e UicB niatl* th» w(’ I V>y fUv. J. P Tir;' ..i ::■• M.
fftnpt ii.i#J tt-j I',, ci.i!!- h..» !mrj{# Budiwwse rtit, •i.-ii- l, 
ttiij 1 uriivr pf*vai'e«l.
/ n. a>I.)i*«, *i.T -mu' 
by Rr<>. / r.rdO::nnil.
war* ihail maiio bv:t. w. w. I
Mimm T.iHi* KBrrr or we«i 
•rty aud Lail* Prat&w pf K»1
Hbitt f W
aud Ca;)!, U. fi'. ' 
i D'unar war I'iou 
l.iizi* P*rry. ol W
ar» Lali* I’lO'.lior, ufKzi-lj Lnciud!* Kb.!i,
a!i
C's.iH‘^1 Wi- i. -'c a Tciirg Man'. l’,ink»r 
iilamac. * M*e!ji.j{ af thir p!ac<; vljatln i; e>rrf
.arvBd. «■'«>•’j U’<-(L,.'day *:;<! n,a> ’ i
Bit T i h * I t y: ), ,, :,y a. -
riir.rh
'city.
i ihb V*tri,M- at :!i«; 
1 \V\ wi 1 ,iv* r.:!’
tabW. 




I i,uit« a y«!.;al-. r • ! ..iir 
' 'i VI, la-.t well iK'.i^'i.! 
t11. if fiah io lifi llivi r. .y ma 
t 1' "S. . .




euru .’tr to I •uiarill*. >•1
V..
Spen er, $y.
P, ra Htuiks and I.'< «a
Ill’ll u
M - I ' '’5
!i r- 
fiim-
''prad'ini; r.iid <i. W.
Tho blue fr.i a,*-.'.; wj^ Iswbing bell*r 
-ini • lh«j'Riii., ' .
ki&ti
:,ci
Mt» Ortar l.u* returned from 
Fli-vd couiuy wbeiB il^ ha* been yir- 
itiorf wUtii-e* and fri^d*.
•b
J. M OliTW ami wif* bat# returu
Jruuie Cmm Pwanjo .•'priug*, whf rj jj,^m -T. the wife'of Henry 
hv« been’ftlr Mrs. , Oliver B fypd, a girl.
I b.
j illoro—On liic iWKidiiH, t.'.ib* 'fife
M':sa«V*rguiil.;»c<l Emma Pow-j
«r of fiiieiiooi- are Tfcttiiit rolaiivt!* '..................... v. , • i dohu Myoin and nifv Biipe’-atcJ ilie
here ! ’I other jay. cauee uiik.a-v n.
i imiilc a v!sM tofluH iwa;
• J(|ij .J.ii; ’- II. .''•'inii j 01 i» viril
i«Ke-
Mr. CliM . F. riwell. 
iBp>fa.iiiliU>f»OBUpa;ajt iaiu '.uvuu.
• /
i th Le i I
Al'iicnti .\t,«V- -ei.i'rhiHl front a \ iiit
^>.’Iu:Ci;» am*, frierida in IIarVi...n
.1. T. i.lons of ianfiij an-
oili'T li.-l > .'■ *rl.'.. ::!iir».Wi>ii'. e-:i.:y
He. :'aii for you Mr. lUon*!
' I ..
. iio.id ol M'rt,
an.! rrportr pieb'ti
k’!!('d Mir.e.eeii in ce.c day.
reiietibue
fdf.ha.-.i.
(•■•milv, :oi(l will retiirn in l■••nle in
bbuHj/wBcki.
' K1 '
•\. B. (>dv.h. ofOpt'ir. ypei’t n IVvr 
■iuyi .in I'.wn tliiy w.-..k. rl* 
kt'I'ii d f- ’ iln’ NKt<- ■■■•.
Mvr. T1 ni.cH OtrctiWMie i»ho WU
^;;st ri mriieii fr m a lirit.to hr: fi.jh 
ei'»i. .-iek wi.h I'rv.’-, hul^.K<f i..>i'’ '!ia 
vviil ri>..;i !i'. i nea!e«ceiit. ■ '
1 M’illiani* wil. start to Tixaa 
if (ii. toher and will n-liirn iu
til# Spriiikt.
triji.
dVe wia him a |iU ijii!it
.•.'‘i-dT. <*‘rn;ii;!i. 
t(.\' o "’..ewlay.
■rO?yTn)ii i wa- in
,'iiv
•i. i
. tvlrKiIimliy pr-”''’- ’II
It ;.:;e adj .iiieij i^iic* a- wo.l 
1: r,iVn. h'l '.iiers mf-n mil ride’-'cf 
•iintVfc- v .u ivi rtmiig in it. .
« M
Ii rm-t th« ai protjil of tie fe-ibpv ' O^ ^
of .fVcjR. ii\ rluiiJ* n. ihd’‘*oltitr day "j;
,.i;. a V t'R ■ ; our' iu;ii(lib’<ruis y >^‘g " -
iimii Wt’Ul t Hh iknv;aVii»i«'hex wlen 
■itVat igin* Ills Inrttlr^cp^^ tiim'-
*•" ■■ ' '. •' 1 '’.T 
,'l iral: Leav#' your bitUlipl S' t*'®
.• •unp man xml you will he in’ 
jy to ,-uve the e uiienU'.
liilvV AII ice C-oIlllir of




: I" •■!'. e ;ii- ’iith..






-v ' . -t
Tl. l-■•.. ”f ihi-id 'Ci! are orynnir.iiig ,
11 apbaS'-.,* j|' rather late In the 'I liir [ilm'e ia heeoining u '
i. i- ’..lyi J-i:t ;■-rhaiip “ "'** f-'**' 1>".*‘' f’r talcs. Thc-triid
f.'. . . e;?sf. leing 1.1 join the iaiioiml I'cei lively hen; fijr Kcvtra! v.-c-k 
I a'kue ii'Tid year. « _
- ■ ' ~~ ^ =--------------;—Corn is-rHiTtig-tb-tlH»-HoigblvoT.lio<wjl 11
' ;« ^X.e.i:,' Kii. '..oe of 8.'l Lick ''‘>.2fi y< r bbl in _ibe tiel3. a^ '





Kilg .rB.auil Ik. larvelace have
tHiUi a •vitii to I’emlleion
..o _
1 , ' - '
: .'. '1.1 !ey^ of n»arf .MuIpteTi lo i- ’ r'
’■(|•'v i.h. t iliiiiseif Inn Aeclt wiili a
!\';iie .”'i! ! vivl oniy !«•> day*', h-iAvi r.t
■ "1 lifi ,!,(. -„;i troin a rl"d when it was i i'.--:-. :■ ■ .
sc ■'.lonrly (li-eliarged t.kiny; '. ff\ rr"ni . a:'::;::;’




HV: ‘■ 'I. . V’h'' ivunr h ’.vas a tuccea
'i.i'idW •ib'. 'h it tnie. thor#; 
i ‘r . ‘ ly. a a V 0 f t ' Veterans'
^ iitlih.iVtyaatt'croiivaii
A .Aido.-ii;'if ever c (ti.ili^,'^ ^ ; iheu lLis,y#ar.
eter s" preaen^.: weeds, 
h tl thsie ty a a'crowd m town that is ^ jivdy edui^e
y..y- ‘Vi dot, what i» the uiiili. l ou 
. ..i:. ’ ‘imiieh that you let thiisc two 
^ o;rln goiii/ I ihiuk you ought to have
We are happily looking forw.ird loiP”'' *’* 
in every y ; ,,, ,.„m will hav* he.,i. cut,









^Vr dM not bar# for kh# Ea»i !’•' rk
• ,lbeW. was a ^real. deal of drinking Cka>NK».
fyn^'2
Oh oiiiia oorrespoDdence ori>wed
























-. ,.V •■.■, ■■' '» ..>■;









KF8CHAKSX3KK/ ■; ;T '
STAPLE AND FANCY *
0^oc£2]R.i£:ir^.






W:: , 'if.- li- 1
V. :i-, . . -
-'...' ia. : •' *3 ' ' iSf • ■ ■-
